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Landbrugets Indflydelse paa Natio­
nernes merkantile, sociale og 
intellektuelle Liv.*)
la n d b ru g e t er Grundvolden for alle en Nations mer« 
cantile, sociale og intellektuelle Forhold saavel indenfor 
dens egne Groendser som med Hensyn til andre Folke­
slag. Nomaderne isolere sig frivilligen og Nodvendig- 
heden tvinger dem til at gaae af Beicn for hverandre. 
Deres faa og ubetydelige Fornodenheder kunne de let 
tilfredsstille uden fremmed Hjcelp, da enhver Familie 
udgjor ligesom en S ta t for sig. Men saasnart disse 
Stammer tage sig en fast B olig, indtrcrffer strar an­
dre Forhold. Nu indgaae de et Forbund med Naturen 
for at aftvinge Jorden rigere og mere fleerartede Skatte end 
den for gav frivilligt. Fleres forenede Krcefter opby- 
des, og dette bliver det forste Daand for Sam funds­
forholdene: en gjensidig Omtuskning af Varer og Med­
delelse af intellektuel Udvikling. Grunden til disse 
Forhold lcrgges altsaa strar, naar et Folk begynder at 
kaste sig paa Landbruget. P aa  denne Grundvold gaaer 
den intellektuelle Kultur og Civilisation uophorligt frem­
ad med sikkre Skridt, og ethvert Fremskridt, enhver 
hoiere Udvikling i dem hidrorer oprindelige« fra denne 
Basis. Landbruget fordrer allerede under dets Opkomst
')  Efter tzrsrlslsleeitt l6r I.si>UdruIe oeli llusck)rs skLtsel, 
ulzitren s t K o r i n z .
en Meengde Artikler og afgiver derimod et Overskud 
af Producter, der ikke alle ere nodvendige Betingelser 
for et Folks umiddelbare Bestaaen. Dette leder til 
Handel, hvorved man henter sine Fornodenheder fra et 
fremmed Sted, hvor man soelg er, hvad der er En over- 
flodigt. Beroringen med Fremmede udvider en Nations 
Anskuelser, bibringer den nye Kundskaber, opvcrkker nye 
Ideer, og bliver saaledes Videnskabernes Moder og 
Beskytterinde. Overflodighed af Producter giver An­
ledning til deres Foroedling og Forbedring, hvorved 
Haandvcerk og Kunster opstaae. Hvad her er frem­
stillet blot s priori, er ved alle Nationers Historie be- 
viist at vcrre sactisk. V i ville nu udvide denne snevre 
Cirkel og udsorligere behandle vort Thema.
L a n d b r u g e t s  B e g y n d e l s e  og F r e m s k r i d t  hos  
en N a t i o n .
Saasnart Mennesket forener sig med Naturen for 
at frembringe Planter og Producter paa Jordens Over­
flade eller i dette Oiemed benytter dens Krcefter og 
leder dens Virkninger efter sin Villie, begynder det at 
udove Landbrug. I  Ordets Etymologi ligger en De­
finition paa Begrebet deraf. Mennesket bliver den, der 
bruger Jorden, det vil sige: det betragter den som sin 
Eiendom, og anseer det for sin Pligt at anvende og 
benytte den. Som  Nomade er Mennesket blot en Gjest, 
der fortcerer hvad det sorefinder og derpaa gaaer vi­
dere. Brugeren derimod maa fremfor alting tanke paa 
at producere, forinden Noget fortåres. D a  denne Leve-
viis er moisommeligere end den forrige, er det let at 
forklare, hvorfor Nomadestammerne saa nodigen ville 
beslutte sig til at tage faste Boliger og kaste sig paa 
Agerdyrkning. I  Forskningen indskrænker dette sig til^ 
nogle smaae S tum per, medens Storstedelen af Jorden 
lades tilbage i sin naturlige Skikkelse, og dens Frem­
bringelser betragtes som frivillige G aver, indtil ved 
Stammens Forogelse Rummet formindskes og Fornoden- 
hederne tiltage. Saaledes udvides Jordbruget baade 
ertensivt og intensivt, da en Forogelse as de nodven- 
dige Producter blot derved kan vindes. Sam funds­
forholdene grundloegges og faae en heiere Udvikling ved 
Anloeggelsen af faste Boliger paa eet Sted og ved 
Menneskenes paa Grund af Folkeforogelsen foraarsagede 
noermere Sammenflytning. D a denne Sagernes Gang 
dog ei kan voere den samme overalt, kan det ikke voere 
uden Interesse at opsoge og prove de G runde, der 
have foranlediget en Moengde Modificationer i samme. 
Den, der ferst falder i Vinene, er:
F o l k e s t a m m e n s  N a t i o n a l i t e t .
Af hvor stor en Betydning denne er saavcl ved 
den forste Bosættelse som under de videre Fremskridt 
ved Opdyrkningen, viser sig ei alene endnu over­
alt hvor Nybyggere etablere sig, f. E r. i Ame­
rika; men vi see det ogsaa as saamange Folkeslags sor- 
stjellige Agerdyrkningsmethoder. Om deres Legems­
bygning er stcerk og deres Characteer udholdende og 
virksom, om de ere i Besiddelse af Talenter og Opfin­
delsesevne m. m ., alt dette har den storste Indflydelse
saavel paa deres forste Indretninger som paa> Agerdyrknin­
gens senere Fremskridt. J o  mere en Folkestamme i disse 
Henseender er begunstiget af Naturen, desto rasterr ud­
vides det egentlige Agerbrug, desto hurtigere svroges 
Folkemængden og med denne ogsaa den sociale og in­
tellektuelle Dannelse. M cn disse hellige Virkninger 
vise sig ei blot strar ved Begyndelsen af Boscettelsen; 
men blive en fast og sikker Fordeel, som bibeholdes og­
saa efter at man har naaet til Civilisationens hoieste 
T rin . Denne Bemoerkning stadfoestes ved ethvert flyg­
tigt Blik, som vi kaste paa en Nations Udvikling.
Hvilken uendelig Fvrstjel er der ikke s. E r. paa 
Agerbruget i Tyrkiet og i Tydstland, og hvorledes viser 
sig ikke dettes Indflydelse paa begge disse Landes Ci­
vilisation! —  Landbruget er ogsaa hoist forskjelligt i 
Europas meest civiliserede Lande og er overalt et Gjen- 
stin af Nationaliteten. M an behover blot at sammen­
ligne Spanien med Tydstland eller et hvilkensomhelst 
af disse Lande med Frankrig eller England. Lader os 
i de 2 sorste betragte blot en Green af Landhuushold- 
ningen, Faareavlen. I  begge Lande giver man Me- 
rinos-Faarene Fortrinnet. Men hvor langt er ikke Tydst­
land kommet sorud for Spanien! og hvorfor? Fordi 
den tydste Nationalcharacteer besidder en storre Vedhol­
denhed under Fremgangen af et Foretagende og alt 
ved Opfattelsen af en S ag  klarere indseer det Dybere 
i den, end den spanske.
Men en Nations Fornodenheder afgjore netop 
M aaden, hvorpaa dens Landbrug drives, og en stor 
Deel af dem ere en Folge af Nationaliteten. Hvilke
Fodemidler, der ere de meest afholdte, hvilken D ragt 
man synes bedst om , dette og mere ligger i National- 
Characteren, bestemmer Banen for Nationens Fremskridt 
i Landhuusholdningen og, gsennem denne, i Civilisa­
tionen i Almindelighed. Vi finde Alt dette bekrceftet 
om vi see tilbage paa den V ei, som ethvert Folkeslag 
har fulgt til det naaede sit nuvcerende Standpunkt. Det 
kan saaledes ikke v«re ligegyldigt ved det intellektuelle 
Standpunkt, hvorpaa vi troeffe en Nation, om vi be­
tragte det T rin , hvorpaa den staaer i Landhuushold­
ningen, da vi deraf faae en temmelig klar Oversigt 
over dets forrige Tilstand og Historie. Lader os i 
denne Henseende sammenligne England og Rusland. 
Det forste har svunget sig op til et hoit Punkt i en­
hver Green af Industrien, og navnlig hvad Agerbru­
get angaaer i de senere Tider opnaaet et saadant frem­
for noget andet Land i Europa, saa at den Tid alt 
loengst er forbi, da det endnu kunde udfore Landbrugs­
produkter, indtil Folkemængden tog til i den G rad , at 
de indenlandske Produkter vare utilstrækkelige for M en­
neskenes Fode, Manufakturer og Fabrikker. V i vide, 
hvorledes dette Forhold er tiltaget i vor Tid. —  R us­
land vorer som i alle Henseender saa og i sin Land- 
huusholdning til en kjcempemcrssig Storrelse. Endnu 
har dets Befolkning P lads nok; endnu kunne mange 
Skatte opsoges i Jordens Skjod. Agerbruget er Nog- > 
len dertil; ved dettes blomstrende Tilstand bliver Fol­
ket rigt, og de Stammer, som endnu staae paa Grcend- 
sm af Nomadetilstanden, finde deri den forste Grund­
vold for en hoiere Civilisation. O m  end den engelske
National-Characteer er aldrig saameget tilboielig til 
Erhvervelsen af G ods, ere dog Grcendserne for denne 
Virksomhed indenfor Landbruget allerede for trange. 
I  Rusland beherskes Alt af en fast Villie (Selvher­
skerens) og al Nationalitet koncentrerer sig i den. Vore 
Samtidige kunne see Felgen heraf. S a a  langt denne 
Concentrering roekker og saaloenge som en med Snild­
hed forenet Villie holder den i Virksomhed, saaloenge 
gaaer det med sikkre Kjoempeskridt til M aalet. Af hvad 
vi her have sagt kan man slutte sig til begge Landes 
Fremtid.
Jeg har ovenfor omtalt, hvorledes den tydste Na- 
tionalcharacteer har gsort sig gsoeldende i een Green af 
Landhuusholdningen — Merinosavlen. Men dette viser 
sig ei alene i dette Tilfcrlde, men trcrder tydelige« frem 
saavel i alle de enkelte Dele af Agerbruget som i dets 
Heelhed. Dets Begyndelse og Fremgang boere Prceget 
af Nationalcharacteren. Kaste vi et Blik paa den morke 
Fortid, finde v i, at et ustadigt Nomadeliv aldrig har 
voeret Tydsterne behageligt, og at det ei laa i deres 
Characteer at leve af Vikingefoerd. Thi hvormeget end 
den krigerste Tilboielighed drev dem fremad for at 
opsoge et af Naturen rigere begavet Land end deres 
vilde Skove, indforte de dog overalt en vis Huuslig- 
hed i deres Hytter og sogte at aftvinge Jorden, hvad 
den ei gav frivillig. Men denne Beskæftigelse over­
lodes forstorstedelen til Qvinderne. Dette Troek har 
gjennem Aartusinder troligen vedligeholdt sig, og endnu 
have Fruentimmerne ved deres Huslighed og virksomme 
Omsorg stor Deel i den tydfle Okonvmi og endnu til­
kommer dem ncesten overalt en Deel af LEren, naar 
den styres med Flid, hensigtsmæssigt og forstandigt, og 
fremfor Alt om de have S ands for Orden og en klog 
Huusholdm'ng. Flid, Tilfredshed, Vedholdenhed, godt 
Lune og flige med den tydfle Nationalcharacteer forenede 
Egenskaber ere Aarsagen til, at Landhuusholdningen i 
Tydflland er steget saa hoit. Trceghed og Langsomhed 
i at beslutte og handle, stundom udartende til Ligegyl­
dighed, flulle, som vedhoengende Tydflerne, hvem man,  
ofte forekaster disse Egenskaber, vanfleligen gjore dem 
flikkede til at opnaae Fortrinnet fremfor andre Natio­
ner, dersom ikke disse Lyder bleve neutraliserede ved de 
gode Egenskaber, vi have omtalt.
K l i m a t e t  og J o r d b u n d e n .
J o  storre Vanskeligheder disse loegge en Nation i 
Veien for Frembringelsen af de til Livets Ophold nod- 
vendige Artikler, desto lcrngere forblive dens Fornoden- 
heder simple, desto hurtigere loercr den at ove og ud­
vikle sin physifle og moralske Kraft og desto mere vin­
der derved dens videre intellektuelle Dannelse. M an 
kan endogsaa paastaae, at disse Localforhvld bestemme 
den Retning, som Nationalaanden tager, naar man 
erindrer, at Klima og Næringsmidler ikke forstile deres 
Virkninger paa en Nations Characteer gjennem den In d ­
flydelse, de udove paa Menneskets Physifle Beskaffenhed.
Nomaden bosoetter sig visseligen ugjerne paa et 
Sted, hvor et strengt Klima og en utaknemmelig Jo rd ­
bund gstre hans Ophold vanskeligt; men naar Folke­
mængden tiltager, maa dog ogsaa saadanne Strikninger
bebygges. Landbruget i saadanne Egne geraader oste 
til en af to Iderligheder; enten drives det til et hoit 
Standpunkt eller det forbliver i sin forste Skikkelse. 
Dette beroer paa Klimaets og Jordbundens mere eller 
mindre ugunstige Beskaffenhed. E r det sidste Tilfaldet 
i en altfor hoi G rad, lammes den bedste Villie og meest 
levende Kraft og Mennesket soger andre Udveie end 
Agerbruget for at tilfredsstille sine Fornodenheder, kom­
mer derved tilbage i moralsk Dannelse, medens Tilfreds­
stillelse af hans physifle Trang lagger Beflag paa alle 
hans Evner. E r ovennavnte Ulempe af den Beskaffen­
hed, at den kan beseires af menneskelige Legems« og 
S sa ls-K rafter, saa styrker og harder den dem og bi­
drager middelbart til deres hurtigere og hoiere Udvik­
ling. M an seer saaledes allerede heraf Grunden til, 
at de Nationer, der ikke ere altfor begunstigede af Kli­
ma og Jordbund, tidligere end Folkeslag, der leve under 
blidere Forhold, have svunget sig op til og holdt sig 
paa et hoit Punkt af moralsk Dannelse. M an kunde 
sige, at hos de Sidstnavnte Sandseligheden for let 
bliver tilfredsstillet og faaer saaledes Overvagten, hvor­
imod hos de Forste de intellektuelle Evner maae ud­
vikles for at kunne lede de K rafter, som udfordres til 
at frembringe, hvad der er nodvendigt for at tilfreds­
stille den legemlige Trang.
D e  yd r e  F o r h o l d .
Som  vi alt have seet, er det disse, som nasten 
ene og alene grundlagge Agerbruget og gjore det nod­
vendigt. Nomaden griber ikke dertil, for de udvortes
Omstændigheder tvinge ham dertil, det vil sige, naar 
den Egn, i hvilken han fordum drog omkring og erncr- 
rede sine Hjorder, bliver for indskrænket til at forsyne 
Stammen med alle dens Fornodenheder. Den ncermeste 
Folge af en saadan Indskrænkning er Feide og Krig, 
som ender med, at den svagere P a rt maa bukke under 
og bliver tvungen til enten at tjene Seierherren eller 
drage til en anden E gn , hvor han kan undgaae Col- 
lision med ham. Det sncevrere Rum maa han dyrke, 
da det er det eneste Middel til at tvinge Jorden til at 
afgive hvad han troenger til. J o  mere hans Raadighed 
er indffrcrnket, desto mere maa han anstrenge sin Flid 
og Fornuft for intensivt at saae erstattet, hvad der er- 
tensivt er bleven ham berovet. Men til denne Anstren­
gelse kan der ogsaa gives en anden Grund og det er 
den: at en Folkestamme kan have Mangel paa mange 
til dens Livsophold nodvendige Artikler og den maa 
derfor soge at forskaffe sig andre i en saadan Mcrngde, 
at den kan drive Tuskhandel med dem. Jordens Frem­
bringelser, hvortil ogsaa kan henregnes Udbyttet af 
Qveeget, danne altid den forste Grundvold for commer, 
cielle Forhold. E i alene Nomaden, men ogsaa Jageren 
og Fiskeren, betragtede i Urtilstanden, bleve til S lu t­
ningen, tvungne af den sncevrere Virkeplads, det vil 
sige naar for mange Individer soge deres Ophold i 
den samme Egn, nodte til at slaae sig til Landbruget. 
Den forste begynder at rydde og opdyrke Skoven, den 
anden udvider sit Gcbeet til Flodbrederne og Havets 
Kyster og bliver Jordbruger. Begge udstrcrkke deres 
Virksomhed i den Grad, som Tilvcrrten i dereH S tam ­
me gjer det nodvendigt, og det sorste Skridt til Civili­
sationen er gjort, i hvilken de gaae fremad i samme 
Grad, som Agerbruget bliver fuldkomnere. Nybyggere, 
henflyttede sra civiliserede Lande til ode Strikninger og 
Skove, maae rimeligviis gjennemgaae en ny Skole just 
derved at de ere civiliserede. M an seer rigtignok af 
Historien, at selv saadanne Individer ikke sjeldent have 
isoleret sig og foretrukket Jaeger- og Nomadelivet for 
det civiliserede. Dette forklares af den ethvert Menne­
ske medfodte Lyst til Frihed, der ikke kan tilstede nogen 
Civilisation uindstrcenket M agt, idet Menneskenes ncer- 
mere Sammenboen maa formindste Friheden, hvilket 
dog rigelige« opveies af de Fordele, der altid ere knyt­
tede til en hoiere Sjcelsdannelse.
Men for at kunne vurdere disst Fordele efter deres 
sande Voerd maa Mennesket have en vis Grad af mo­
ralst Dannelse, hvilket ikke er Tilfcrldet med dem, der 
under ovenanferte Omstændigheder give Urtilstanden 
Fortrinet. Jo  meer et Folk har at bestille med Ud­
lændinge, desto hoiere stiger dets Civilisation, idet at ei 
blot aandelige Bevcegelser i Landet give Nationalaan- 
den ligesom en vis Politur og Landets Producter en 
sorhoiet G lands, men de og'saa udenfra understottes ved 
Loere og Erempel. Jo  hurtigere enhver Nations Frem­
skridt have vceret og ere i Landbruget, desto mere har 
den faaet at bestille med Udlcendinge, desto hurtigere 
har den opnaaet den samme hoie Grad af Civilisation 
som andre Folkeslag og desto stsrre og mere lysende 
ere dens Aandsproducter. Ville vi see denne Scrtning 
uigjendrirelig bekroeftet, maae vi antage for givet, at
en Nation ikke ved soeregne overordentlige verdenshi­
storiske Handelser er neddraget til en lavere eller loftet 
til en hoiere intellektuel Dannelse.
Hvor dette er Tilfcrldet, gjoelder ingen Regel; der 
er blot en Undtagelse tilstede. I  den gamle Historie 
finde vi saadanne Tilfoelde hyppigere end i den nye. 
I  denne kunne vi dog anfore Rusland som et af de 
meest lysende Erempler paa en Undtagelse. For Neg­
lens Gyldighed kan England tjene til Beviis. Dette 
Land, som, beskyttet af sit naturlige Bolvoerk, Havet, 
i noesten ser Hundrede Aar har fortsat en joevn Udvik­
ling, byggede allerforst sin Velstand paa den faste 
Grundvold —  Agerbruget, og esterat nu ogsaa ydre 
gunstige Forhold: Handel og Sofart, bidroge deres for 
at foroge Materialerne til denne Bygning, maatte man 
sandeligen med Forscrt lukke Vinene, om man ei vilde 
lade Enhver vederfares Net.
Skal jeg ikke blive for vidtloftig maa jeg udkaste 
min Tegning med saa Linier og overlade meget til at 
suppleres af den tankende Laser.
L a n d b r u g e t s  I n d f l y d e l s e  p a a  O m s t a n d i g -  
h e d e r n e ,  u n d e r  hv i l ke  M e n n e s k e n e  leve.
D a  Landbruget er Grundvolden for enhver N a­
tions hele Tilstand, maa det naturligviis have In d ­
flydelse paa ethvert Folkeslags forste Forhold. Alle 
ydre Forhold og de heraf folgende Fornodenheder for­
andres, saasnart en Nation begynder at lagge Vind
paa Agerbrug. Dette indtræffer fsrst i materiel og 
derncrst i intellektuel Henseende, hvorfor de begge maae 
afhandles hver for sig.
L a n d b r u g e t s  I n d f l y d e l s e  p a a  de m a t e r i e l l e  
F o r h o l d .
Fode og Kloeder ere de sorste Producter af Land­
bruget. Rigtignok kan en Nation forskaffe sig disse 
Ting fra Udlandet; men hvor de faaes, ere de ikke desto- 
mindre Frembringelser af Jordbruget. I  jo storre 
Masse et Folk kan frembringe dem, desto mere sikker 
og uafhcengig af den Fremmede er dets Physiske Eri- 
stents. At en foroget Folkemængdes Bestaaen beroer 
herpaa, felger af sig selv. Jndustridrivende Lande be­
vise dette rigtignok i hoiere Grad end agerdyrkende, 
men deres Eristents bliver altid precair og Rystelser i 
Handel og Vandel ere altid farligere for hine end for 
disse. Men Landbruget bringes altid der til en hoi 
G rad af Fuldkommenhed af den simple Grund, at alle 
dets Producter stige i Voerdi, naar Folkemoengden til­
tager. For at gjennemfore vort Emne conseqvent maae 
vi anfore de materielle Forhold hvert for sig, paa hvilke 
Agerbruget indvirker og komme da
g) T il Tilfredsstillelsen af de legemlige Fornoden- 
heder.
Jeg  har allerede sagt, at Jordbruget er Grund« 
' volden dertil. Jo  storre en Moengde Producter man 
har, og jo mere man ved Landbruget kan forcrdle dem, 
desto bedre tilfredsstilles Befolkningens Trang og i 
desto hoiere G rad befordres dens physiske Velveere.
Det ligger tydeligen for D agen, hvormeget Landhuus« 
holdningen i saa Henseende er gaaet fremad i den se­
nere Tid, i hvilken den ei alene kan frembyde de fineste. 
Stoffer til Klceder af sine vegetabilske og animalske Pro- 
ducter, men ogsaa for Ganen fremscette Producter, der 
hore hjemme i fremmede Zoner. T il Beviis herpaa 
vil jeg blot ncevne hoifiin Merinos-Uld og Nunkelroe- 
Sukker. V i kunne i saa Henseende see hen til Tydsk- 
land. H ar ikke den fine Uld der vundet en saadan 
Berommelse, at den har Fortrinnet for al anden? 
Folger man ikke paa en hcederlig M aade Frankrigs 
Erempel i Runkelroesukker-Fabrikationen? H ar ikke Tydsk- 
l'and ved Siden af disse Handelsproducter ogsaa Vik­
tualier i en saadan Mcrngde, at der altid findes Over­
flod deraf til -at kunne soelges? Ikkun et hoit drevet 
Agerbrug har bragt det saa vidt, eftersom Befolkningen 
tiltager ligesaameget som i andre Lande. O m  da van­
skelige Conjuncturer pludselige« skulde indtroeffe, saa at 
Tydskland blev indskroenket til sig selv og, for Tilfreds­
stillelsen af de legemlige Fornodenheder, tvunget til ene 
og alene at stole paa Landbrugets skulde det alligevel 
visseligen komme i mindre Forlegenhed end det lykkelige 
Frankrig eller stolte England, om et saadant Tilfoelde 
skulde mode disse Lande. At man ,  skjondt saadanne 
Sandheder staae fast, dog ikke overalt vurderer Land- 
huusholdningen efter Fortjeneste, dertil ligger Grunden 
formodentlig ene og alene deri, at man endnu ei har 
kjendt Noden i dens hele skrækkelige Skikkelse, og deri, 
at man just fordi man er i Besiddelse af Landmandens 
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Producter i en saadan Moengde og Fuldkommenhed, 
anseer Sagen for Noget, der er almindeligen bekjendt 
og folger af sig selv, og derfor ikke skjoenker den videre 
Opmærksomhed.
d) Landbrugets Indflydelse paa Handel og Industri.
Kjobmanden udforer Landets overflodige Produc­
ter, tager sin Gevinst deraf, men bidrager samtidig 
dermed til at indfore de Artikler, Landet behover ved 
Jndkjob hos Fremmede af de Gjenstande, der udfordres 
for at tilfredsstille Indbyggernes naturlige eller kun­
stige Fornevenheder. J o  ftorre og mangfoldigere M as­
sen af de overflodige Producter e r, desto mere udstrakt 
bliver Handelen og desto rigeligere den Gevinst, som. 
den kaster as sig. M en Agerbrugets Indflydelse paa 
Industrien er endnu vigtigere end dets Indflydelse paa 
Handelen. J o  ncrrmere og som Folge deraf sil jo bil­
ligere P riis  Forarbeideren kan saae det raa  Materiale, 
desto lettere og fordeelagtigere forvandler han det til 
Livsfornodenheder.
o) Landbrugets Indflydelse paa et Lands statistiske 
og politiske Forhold.
Jo  mere Landhuusholdningen er steget, desto storre 
bliver Landets Betydning i den politiske Vcrgtflaal. 
Med dets tiltagende Flor forstorres Landet intensivt og 
soroger sin Kraft med den stigende Folkcmcengde og 
dennes sikkre Eristents. T il Beviis for denne Sott- 
nings Rigtighed behover man blot at sammenligne to 
forskjellige Avlsbrug. , O m  end det ene, hvad Arealet 
angaaer, er mindre end det andet, men alligevel har en
storre Production, saa er dette dog i to Henseender af 
storre Voerdi, forst fordi det ved sin storre Produktion 
giver en storre Jndtcegt, og derncest fordi denne vindes 
lettere og ved fcerre Bekostninger paa et mindre Stykke, 
Jord end paa et storre. Dersom et Land frembringer 
ligesaameget paa een Qvadratm iil, som et andet Land 
paa to, saa behover det kun at vcrre halv saa stort, 
men har dog en hoiere Voerdi »g storre politisi Betyd­
ning end det andet; thi forst og fremmest kan det fode 
en ligesaa stor Folkemoengde, for det andet er under 
ellers lige Forhold dets Produktionsomkostninger min­
dre, hvilket ogsaa er Tilfoeldet med Personalet for Lan­
dets indvortes Bestyrelse; det er i det Hele taget mere 
begunstiget end et storre, men magrere Land. Lader os, 
for at soge et Beviis for denne Soetning, see tilbage 
paa den preussiske S ta ts  Historie. Frederik den Store 
udvidede vel dens Groendser, men sin meste Styrke i 
Landet vandt han dog derved, at han opmuntrede Land­
bruget, hvorved han tillige bragte Handel og M anu­
fakturer i Flor. Dette Princip har man hidtil anseet 
som Grundvolden for den indre Politik ei blot i P reus­
sen men i alle tydsie S ta te r; man kjender de Fordele, 
der ere knyttede dertil, og Tydfllands blomstrende T il­
stand kan tilskrives Iagttagelsen af dette Princip. Vilde 
man forsoge en modsat Fremgangsmaade, forst anlcegge 
Fabrikker og forsommc Landbruget, saa maatte man 
ogsaa hente Storstedelen af sine raae Produkter uden- 
f ra,  og Fabrikkerne dog i Sammenligning med Eng­
lands og Frankrigs gjore daarlige Affairer.
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Lader os anvende dette Princip paa Rusland. 
Enhver yderligere Tilvcrrt vilde visseligen mere stade 
end gavne denne Kjampestat, om ei den intensive Krast, 
som hovedsagelige« beroer paa Landbruget, tiltager i 
endnu hoiere Grad. Ethvert vasentligt Fremskridt heri 
er for Rusland af storre V ard i, naar hele Landet 
sporer dets Virkninger, end Erobringen af nye Lande.
Skulde de ovrige'europæiske M agter blive misun­
delige paa dette Rige, saa burde det isardeleshed vare 
over Forogelsen af dets indvortes Kraft, og det maatte 
endogsaa vare dem start at see, at dets Groendser bleve 
udvidede, da derved dets indre Krast uundgaaelig maatte 
hammes, om ei aldeles lammes.
Ved at betragte Landbrugets Indvirken paa et Lands 
 ̂ politiske Forhold finder man let, at Landmanden virkelig 
er en mere trofast Undersaat og varmere Fadrelands- 
ven end Manufacturisten og Kjobmanden, og nodvendig 
m a a  vare det mere end Kapitalisten. H ans egen For­
dre! paalagger ham disse Dyder. Han er Medeier 
af Landet, og dets Held saavelsom Opretholdelsen af 
Orden og Institutioner er mere magtpaaliggende for 
ham end for Nogen anden. En klog Politik maa saa- 
ledes beskytte hans Rettigheder og bidrage til hans Vel­
stand, isar da altid han lettest og med sterst Sikkerhed 
kan beskyttes. T il jo hoiere et Standpunkt han kan 
reise sig, jo mere fvrmuende han er, desto bedre er det 
for Staten, som altsaa begaaer et stort Misgreb, naar 
den ikke antager sig hans Interesse, hvor det er nod- 
vendigt og hensigtsmassigt.
L a n d b r u g e t s  I n d f l y d e l s e  p a a  L i v e t s  
i n t e l l e k t u e l l e  F o r h o l d .
Undersoge vi Literaturens Annaler, saa bliver det 
tydeligt, hvor lidet man har estertomkt Vigtigheden og 
Fleersidigheden af ovenncrvnte Forhold. Et Ordsprog 
siger: »Mennesket bereder selv sin Skjcrbne." M an 
kan ogsaa anvende det paa Landbruget. Deels en 
»aften altfor stor Tilbageholdenhed og Fordringsloshed 
og deels Mangel paa hoiere Dannelse har hidindtil 
udelukket Fleerheden af Landmandene fra videnskabelige 
og lcerde Kredse og forhindret Udfærdigelsen af deres 
Adkomstbrev til at indtråde deri. Forst i den nyere Tid 
har denne Anskuelse taget en anden Retning. Hoved­
sagelige« fordi videnstabelig dannede Mcend have helli­
get sig til Agerbruget og lagt Grunden til en Litteratur 
for denne.
Iblandt Livets intellektuelle Forhold komme vi forst 
til at betragte:
s )  D e sociale.
At Agerbruget er det egentlige Grundlag for disse, 
indste vi lettest, naar vi gaae tilbage til dets forste 
Oprindelse. Nomaden kan ikke voere Samfundsmen- 
neste, da han behover for stort et Rum for sin Eri- 
stents og af denne Grund maa holde sig fjernet fra 
sine Medmennesker. Jordbrugeren maa derimod for den 
gjensidige Bistands Skyld forene sig med dem for med 
Fordeel at kunne bekjcempe alle de Fjender og Vanske­
ligheder, der under hans Arbeide mode ham, samt for 
at tilfredsstille de Fornodenheder, der ere knyttede til 
Agerbruget. En falles Interesse forener altsaa alle
Individer as denne S tand og fsrer dem noermere til 
hverandre, hvorved der opstaaer et stoerkt knyttet S am ­
fundsforhold.
Hvor nodvendigt et saadant e r, viser sig af de 
mange Agerdyrknings-Foreninger, der i nogle S tater 
overalt danne sig og hvis Oiemed det er at hoeve Ager­
bruget til en stedse storre Grad af Fuldkommenhed og 
give Medlemmernes intellektuelle Dannelse en bedre 
Retning. Saadanne Foreninger findes vel i adskillige 
Lande i Europa; men man kan ikke ncegte de tydfle og 
engelste et betydeligt Fortrin , naar man seer hen til 
Frugterne af deres Virksomhed.
b) Landbruget indvirker ogsaa paa Livets aandelige 
og religiose Forhold.
At leve i den frie N atur virker velgjorende paa 
Sjocl og Legeme og beskytter dem fra de stadelige Virk­
ninger, som Livet i en toet Menneskevrimmel mebferer. 
Under Beskuelsen af den rastlost strcebende Skabelse 
vinder Sjoelen Dybde og Klarhed, og disse udvikles 
saameget fuldkomnere, som et sundt Legeme modvirker 
Sjalslidelser. Tilliden, hendraget noermere til Forsynet, 
der saa herligen udforer alle sine Vcerker, styrkes; med 
eet Ord, det religiose Sind kaldes tillive og noeres. En 
Nations politiske Velfcerd beroer paa dens moralste og 
religiose Toenkemaade, og Alle, der ei have villet betoenke 
eller troe dette, have alligevel maattet erkjende det — 
ofte til deres Skade —  forst efter stormende Omvceltm'nger. 
Det var ingenlunde en for dristig eller urigtig Slutning 
at ville finde Maalestokken for en Nations Moralitet efter
Forholdet mellem den industri- og manufacturdrivende 
Folkemængde og den landbrugende. Jo  storre den for-  ̂
ste er, desto dybere ere M oral og Religion nedsunkne 
og desto betænkeligere seer det ud med Nationens sande 
og varige Velstand. Kan dette ikke ncrgtes, saa er det 
ogsaa tydeligt, hvvrmeget den Negjering fester, som 
giver Manufactur- og Fabrik-Vcesenet Fortrin fremfor 
Agerbruget. Begge fortjene Opmærksomhed, men man 
kan ikke vende op og ned paa den rette Orden og lcrgge 
Taget i Grunden og Grunden paa Taget.
c) Landbrugets Indflydelse paa Begrebet.
Det seer ncesten ud som om jeg vilde opstille en 
Paradox og vilde sige om Agerbruget, at det h a r  No­
get, istedetfor at sige at det b u r d e  h a v e  det. Be­
grebet, saaledes raisonerer m an, har vel Indflydelse 
paa Agerbruget; men ei omvendt. Men seer man lidt 
noiere paa S agen , saa vil man finde, at ogsaa Land- 
huusholdningen i Forhold til sin Virkekreds har bidra­
get sit til at forege den menneskelige Viden, og at om 
den end ikke overalt har faaet Prcrdicat af Videnskab, 
den dog fordrer mange Kundskaber; men ogsaa betaler 
dem taknemmeligt og med Renter. Landhuusholdningen 
udgjor en integrerende Deel af Naturvidenskabernes store 
M ark, som i den senere Tid i alle Lande har fundet 
saamange Dyrkere. Indenfor Landmandens Virkekreds 
kan der opstaae saamange Sporgsm aal, at han godt 
kan behove et rigtigt Begreb for at kunne besvare dem. 
Hvor han gaaer, hvor han seer, stoder han paa G aa- 
der, hvis Besvarelse fordrer Eftertanke. Vel troer den
Ukyndige, at Landmanden blot behover at ploie og saae, 
saa vorer Scrdcn af sig selv. Men der fordres ogsaa 
en noiagtig Kundskab til Jordbunden for at kunne vcrlge 
den for samme meest passende Behandlingsmaade, uden 
hvilken den kun sielden giver en god Afgrode. Her­
til kan han ei godt undvcrre Geognosie, Physik og Chemi, 
og naar de, der blot gaae i den gamle Slendrian, ikke 
besidde synderlig mange Kundskaber heri, men dog trcrffe 
paa den rette Methode, saa kommer det alene deraf, at 
en videnskabelig Dannelse hos dem erstattes af en lang 
og mangesidig Erfaring, som leder dem i deres P ra ris , 
idet den tillige udgfor deres Theori. P aa  samme Maade 
maa Videnskaben lede Landmanden ved Kreaturenes 
Nogt og Avl. S ine Huusdyrs Organisme og mange 
dem modende Hoendelser maa han neie kjende, om han 
vil sorcrdle sin Bescrtning og ad den korteste Vei naae 
sit M aal. V il han undgaae mangt et stort Tab, maa 
han ikke vcrre ukyndig i Veterincrrvidenflaben, som un­
dertiden kan i Udovelsen vcrre vanskeligere end Men- 
ncske-Lcrgens Videnskab, da Dyret ei kan sige, hvor og 
paa hvad M aade det er sygt. Metereologi er ogsaa 
et for Landmanden nyttigt S tudium , da Afgrodens 
Frugtbarhed og lykkelige Jndb/ergning saameget beroer 
paa Veirliget. Kort sagt, fo mere Landmanden er inde 
i Naturvidenskaberne, desto dygtigere er han i sin Virke­
kreds.
D a  nu de europcriske Landes og S taters sociale 
og politiste Forhold ogsaa have paalagt Landbostanden 
deres restriktive Form er, og tvunget den til at opbyde 
alle sine Sfoeleevner for altid at kunne tilfredsstille T i­
dens Fordringer, saa ligger det , i Sagens N a tu r, at 
Agerdyrkerens Kundskaber altid maae stige, og det fol- 
ger af sig selv, at Frugten af hans Strceben er moden, 
naar hans Kundskab er grundet paa Erfan'ng og saa- 
ledes allerede har udholdt den Jldprove, hvori mange 
Theorier og Hypotheser ere sorbrandte til Asie. Denne 
Anskuelse, som noiere betragtet vil blive erkjendt for en 
Sandhed, maa vel have vceret det, der bestemte N a­
turforskernes Selskab til specielt at indbyde Landman­
den« til sine Sammenkomster og anvise dem en egen 
Afdeling.
Af hvad feg har yttret, sees hvor stor Forftfellen 
er mellem en Landhuusholdning som den bor vare oz 
et almindeligt Agerbrug. At man alt har indseet oz 
erkjendt denne S a tn in g , bekraftes af Agerdyrknings- 
instituterne; et hoiere Lare-Cursus burde ved disse 
gfennemgaaes, om de skulde svare til deres Bestemmelse.
I  Alt hvad feg herom har at anfore maa feg 
fatte mig kort og bevage mig indenfor trange G rand­
ser; thi vilde feg kun nok saa lidt overskride dem, vilde 
feg komme til at skrive en heel Bog. —  D er staaer nu 
kun tilbage for mig, at give et Resume af hvad jeg 
har anfort.
Den agerdyrkende S tand kan i enhver Henseende 
gjsre Fordring paa den hoieste Grad af Agtelse. DenS 
Vigtighed for Nationens Liv er synlig overalt, vi maae 
betragte den fra hvad Synspunkt vi saa ville. Den 
har sin fulde V ardi baade i det materielle og moralske 
Liv, og den som vil nedsatte den, viser at han enten er 
i Besiddelse af en indskrænket Synsmaade eller mangler
behorig Dommekraft. Historien viser tydeligt, at i alle 
S tater, hvor man har ladet Agerdyrkningen vederfares 
fuld Ret, har man lagt et sikkrere og varigere Funda­
ment for Nationens Velstand, end hvor man har troet, 
fortrinsviis at begunstige Handel og Industri. Vor 
Tid kan med sine mangfoldige« forogede Fordringer 
endnu mindre ustraffet krcenke denne Scetning; thi nu 
holder Mcrngden af de materielle Fornodenheder bestan­
dig Skridt med Folkemængdens Forogelse, og alene 
Agerdyrkningen formaaer at lose de hvert Oieblik op- 
staaende nye Problemer. Nationernes intellektuelle Liv 
indflrcrnkes ei alene ikke derved paa nogen Maade, 
men udvikles tvertimod derved middelbart meer og meer, 
og de Lysglimt, der af Landbruget blive kastede der- 
paa, bidrage vcrsentlig til at give det en forogct Glands. 
Om dette ikke er blevet erkjendt overalt, saa ligger 
Skylden deri paa begge Sider, det vil sige saavel hos 
Landmændene som hos de ovrige Klasser i Samfundet. 
Blandt de forste findes endnu formange, som savne et 
tydeligt Begreb om deres Kalds Vigtighed og Omfang, 
og derved kastes der en Skygge paa dem, der ellers 
vilde staae i et renere Lys, og desuden findes der mel­
lem disse sidste mange, som af en for stor Frygt eller 
Beskedenhed holde sig i Baggrunden uden at have no­
gen Anelse om den P lads, de indtage i Staten. Iblandt 
de ovrige Klasser i Samfundet findes der mange, som 
have vrange og indskrænkede Begreber om Agerbruget 
og ansee Landmoend og Bonder for Mennesker, der i 
intellektuel Henseende knap kunne komme i Betragtning. 
Saaledes var det fordum, og saaledes er det tildeels
